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処理を受け、次に視覚短期記憶（VSTM : Visual 
Short Term Memory）へ転送される（Atkinson 
& Shiffrin, 1986）。Iconic memory か ら VSTM
への情報処理プロセスを検討した研究として、
Oyama, Kikuchi, & Ichihara（1981）があげら
れる。彼らは１－15個のドットを含む刺激をター
ゲット刺激として用い、ターゲット刺激が呈示
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 The speed of transmitting information on facial parts from iconic memory to visual short-term 
memory (VSTM) was investigated. Participants responded whether a ‘target’ facial stimulus that was 
masked after variable Inter Stimulus Intervals (ISI: 10-500 ms.) and a ‘test’ facial stimulus shown 
after the masked stimulus, were same or different. Effects of the ISI and the type of facial parts 
that changed between the target and the test stimulus on the rate of correct responses in identical 
decision tasks was assessed. The results indicated that facial information related to the face line and 
the eyes were forwarded from iconic memory to VSTM as early as 10 ms after the presentation of the 
facial stimulus, as indicated by high correct responses to changes in these facial parts, even under the 
shortest ISI condition. Correct responses to changes in other parts, such as the eyebrows, the nose, 
and the mouth, were either on or below chance level for all ISI conditions. These findings suggest that 
information on these parts might not be transmitted to VSTM even after 500 ms of the presentation 
of a facial stimulus.
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Figure 3 ターゲット刺激とテスト刺激で同一の顔図形が呈示された 
同一条件の正答率（縦棒は標準誤差） 　　　　




























































れ（F(2,45)=7.63，p<.01）、 多 重 比 較 の 結 果
ISI10msec は60msec（p<.01）や200msec（p<.05）

































実験結果と同様に、ISI が増加することで iconic 
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